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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi berarti tak 
punya cita-cita. 
(Orang Miskin Dilarang Sekolah) 
 
Ketika kamu tidak suka dengan suatu keadaan, maka rubahlah keadaan itu. 
Namun, jika kamu tidak mampu merubah keadaan itu, rubahlah dirimu untuk bisa 
menerima keadaan itu. 
(Anonim) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. 
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah 
untuk mencoba. Maka jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tapi katakan 
pada masalah aku punya Tuhanku yang Maha Segalanya. 
(Ali Bin Abi Thalib)   
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Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan unsur-unsur novel OMDS 
karya Wiwid Prasetyo, (2) mendeskripsikan nilai edukasi dalam novel OMDS 
karya Wiwid Prasetyo, dan (3) mendeskripsikan nilai sosial dalam novel OMDS 
karya Wiwid Prasetyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Objek penelitian berupa struktur, nilai edukasi dan sosial dalam novel OMDS 
karya Wiwid Prasetyo tinjauan sosiologi sastra. Data yang diteliti dalam penelitian 
berupa wacana pada novel. Sumber data primer dalam penelitian adalah novel 
tersebut. Sumber data sekunder dalam penelitian berupa artikel di internet dan 
data-data yang bersumber dari buku acuan yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak dan catat. Validitas data menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis 
data menggunakan metode dialektika. Berdasarkan analisis struktural, tema dalam 
novel OMDS karya Wiwid Prasetyo tentang perjuangan dan semangat demi 
mengecap bangku sekolah serta mewujudkan mimpi dan harapan dalam situasi 
serba kekurangan. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Tokoh-
tokoh yang dianalisis adalah Faisal, Pambudi, Pepeng, Yudi, Kania, Bu Mutia, 
dan Rena. Latar pada novel dibagi menjadi tiga bagian yaitu latar tempat, latar 
waktu, dan latar sosial. Hasil penelitian ditemukan adanya nilai edukasi dan nilai 
sosial dalam novel OMDS karya Wiwid Prasetyo. Nilai edukasi yang dominan 
dalam novel adalah (1) penghargaan, (2) cinta dan kasih sayang, (3) tanggung 
jawab, (4) kesederhanaan, dan (5) meyakini dan percaya adanya Tuhan YME. 
Nilai sosial yang dominan dalam novel ini adalah Life Harmony (keserasian 
hidup) yang terdiri atas (1) nilai keadilan, (2) nilai toleransi, (3) nilai kerjasama, 
dan (4) nilai demokrasi. 
 
Kata Kunci: Novel OMDS, nilai edukasi, dan nilai sosial. 
